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(tárgykör) vizsgaterv-e a középiskolák első két osztályában is felhasznál-
ható. Igen hatásos alkotás a trianoni szerencsétlenség megéreztetésére; ki-
tűnő példa a metodikai koncentrációra. Kisebb közlemények közül kiemeljük 
dr. Sármándi (Sckmidl) Sándor beszámolóját Nemesné Müller Márta Családi 
Iskolájának, továbbá dr. Domokos Lászlóné Uj Iskolájának és a Székes-
fővárosi Háztartási Továbbképző Tanfolyamnak az elmúlt tanév végén ren-
dezett kiállításairól közölt ismertetést. Ugyancsak itt emlékezik meg az 
Országos Tanoncügyi kiállításról is. A kiállítások a cselekedtető oktatás 
szellemében a gyermeklélektani és a gyermekfejlődéstani elvek figyelembe-
vételével a tanulók aktív munkáit mutatták be. Csupa élmény, alkotás, me-
lyek a (tanulók lelkén át a való életből fakadnak. A Pedagógiai szeminárium 
lüktető friss szellemével a modern pedagógiai gondolatokat propagálja, (kd) 
„Deutsche Mádchenbildung"— a német felsőbb leányiskolák folyóirata,. 
— 1934. évi 6. füzetében részletesen foglalkozik a külföldön élő németek 
kulturális helyzetével. Különösen kiemeli a nők szerepét a külföldi (köztük 
á Magyarországon élő) németek nyelvének, német nemzeti öntudatániak, a 
német kultúrával való kapcsolatának fönntartásában. Ismerteti a Németor-
szágban létesített szervezeteket, melyek részint ilyen irányban képzett em-
berek kiküldésével, részint pénzbeli segitséggel, részint csereakciók (gyer-
mek, diák stb.) lebonyolításával igyekeznek a külföldi németek segítségére 
sietni. — A folyóirat a továbbiakban a világ minden részében létesített 
ilyen szervezetek munkájára vonatkozó különféle jelentéseket közöl. Az ol-
vasó sok hasznos tanulságot meríthet a cikkekből. Megtanulhatja, mit 
kell tennie a magyar nemzetnek is külföldön élő testvéreinek a magyarság 
számára való megmentésére, de megtanulhatja azt is, mily nagy szükség van 
a hazai magyarság erősítésére, ha nem akarjuk, hogy a germán áradat el-
söpörhessen. 
»Die Neue Deutsche Schule« 1934. évi 8. évf. 9. számának is minden 
cikkét a nemzetiszoeiálista-gondolat hatja át. A magyar nevelő szempont-
jából érdeklődésre tarthat számot: Ringhausen »Revolution und Erziehung«, 
továbbá Adams »Die Leibesübung« c. cikke. Igen értékes és tanulságos 
Eickhoff »Ein Versuch völkischer Unterrichtsgestaltung: Der Rheinraum« 
c. tanulmánya. Földrajztanáraink sok hasznos útmutatást találhatnak benne 
Magyarország egyes vidékeinek tárgyalására. (wmi) 
Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny 1934. évi szeptember 
havi 1. száma vezető cikkében Havas Istvánt, a Tanáregyesület elnökét, 
székesfővárosi polgári iskolai szakfelügyelőt búcsúztatja, ki 40 évi, érde-
mekben gazdag tanügyi szolgálat után vonult nyugalomba. A cikk írója hűen 
rajzolja meg a poétalelkű jeles férfiú egyéniségét, ki sok kiválósága mellett 
valóban igazi nevelő-egyéniség is volt, mert szerette hivatását és szerette 
a gyermeket. 
A folyóirat második cikkében Havas István a Fináczy Ernő és Kornis 
Gyula közreműködésével Kemény Ferenc szerkesztésében megjelent teljes. 
Magyar pedagógiai lexikont -ismerteti. A cikk írója a lexikonnak főleg iro-
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